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　前年度に収集した業種平均年次時系列データは，年
次利益に関するデータとそれに影響を与える原価に関
するデータとに大別される。1992年度前半において
は，このうち原価データについてボックス＝ジェソキ
ンス法を適用し，時系列モデルが構築された。対象と
された原価データは，売上高売上原価率，売上高販売
費一般管理費率，売上高減価償却費率，売上高金融費
用率という4種類のデフレートされた原価データであ
り，期間は昭和32年度から平成2年度までの34年間で
ある。また，取りあげられた業種は，日本銀行『主要
企業経営分析』の小分類4業種すなわち「綿紡績業」
「医薬品製造業」「自動車製造業」「百貨店」，中分類3
業種すなわち「食料品製造業」「化学工業」「鉄鋼業」，
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合計7業種であった。なお「医薬品製造業」は，「化
学工業」に属する七つの小分類業種の一つであり，中
分類業種平均データと小分類のそれとを比較するため
に採用された。以上の結果，7業種それぞれについて
4種類の原価率時系列データが取りあげられ，合計28
種類の時系列モデルが構築された。
　階差を全体としてみると，階差をとらないのは28系
列中1系列だけで，ほとんどの系列が統計的にはトレ
ンドをもっていた。これは意外な結果であり，そのト
レンドの原因についての研究は興味深い結論を導き出
すかもしれない。階差系列については，鉄鋼業の4系
列中3系列だけがランダムウォークモデルであること
以外は，業種別にみても原価率別にみても大ぎな特徴
は存在しないように思われる。また，小分類の医薬品
製造業と中分類の化学工業とを比較してみた結果，両
者の時系列特性が類似しているようにはみえない。し
たがって，小分類業種の規範性のほうが強いであろう
から，少くとも小分類業種の業種平均値の分析は必要
であるといえる。
　以上のような研究の成果は，『原価計算（仮題）』中
央経済社（近刊）において，「業種平均原価率の時系
列特性」として発表される予定である。
　1992年度後半においては，ボックス＝ジェンキンス
法により年次利益時系列モデルが構築された。取りあ
げられた年次利益データは，売上総利益，営業利益，
経常利益という3種類の絶対額，および売上高売上総
利益率，経営資本営業利益率，総資本経常利益率とい
う3種類のデフレートされたデータである。また，対
象とされた期間は，データの関係で平成2年度までの
34～40年間である。取りあげられた業種は原価率の場
合と同じであり，したがって七つの業種それぞれにつ
いて6種類の年次利益が調べられ，合計42種類の時系
列モデルが構築された。
　金額データとしての年次利益については，まず，定
質非定常データへの適切な変換方法は医薬品製造業の
売上総利益だけが平方根変換であり，他の20系列はす
べて対数変換であった。また，階差をとらないのは，
綿紡績業の営業利益と経常利益，鉄鋼業の経常利益だ
けであった。階差系列をみてみると，売上総利益と経
常利益については一定の傾向を見いだすことはできな
かった。だが，営業利益は7業種中5業者に自己回帰
モデルが適合していた。なお鉄鋼業は，売上総利益と
営業利益については自己回帰モデルが適合し，経常利
益についてもさほど不適当であるわけではなかった。
　比率データとしての年次利益については，定質非定
常データへの変換は必要ない。また，階差をとらない
のは，綿紡績業と医薬品製造業の経営資本営業利益率
と総資本経常利益率，鉄鋼業の売上高売上総利益率と
経営資本営業利益率であり，原価率データと比較する
と多いといえる。階差系列をみてみると，21系列中14
系列が移動平均モデルであり，今日の通説といえるラ
ソダムウォークモデルがあてはまる系列は存在してい
なかった。
　さらに，小分類業種の年次利益の時系列特性と中分
類業種のそれとの関係については，小分類業種あるい
は中分類業種に特有の時系列特性があるわけではな
く，しかも小分類業種とそれを包含する中分類業種と
の間には違いがありうるということになった。
　年次利益に関する研究のきわめて要約した結果につ
いては，日本会計研究学会第51回全国大会において報
告し，その報告内容についてはr会計』（1993年6月）
において公表される予定である。また，原データや時
系列モデル構築のさいの判断などについては，「ボッ
クス＝ジェンキンス法による業種平均年次利益の時系
列モデルの構築」として『経営論集』（1993年3月）
に掲載する予定である。したがって，個人研究費によ
る研究成果としては，2年間の研究において把握され
た年次利益研究の重要性，業種平均値分析の意義，時
系列分析の特質などを取りあげることにする。
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